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O m bytteligt kalium  i jorden.
( E x c h a n g e a b le  p o ta s s iu m  in  th e  s o i l ) .
A f  docent, dr. H . C . A slyn g ,
Den kg l. Veterinæ r- og Landbohøjskole.
Ke nd skab  t il jordens indhold af plantenæ ringsstoffer 
er af stor betydning for rationel gødskning. Dette spørgs­
m ål behandledes udførligt i  T id ssk r ift  for Landøkonom i 
1946, hæfterne 3 og 5, af afdøde professor P. Dam sgaard- 
Sørensen, der iø vrigt selv havde udarbejdet en metode 
t il bestemmelse af jordens indhold af ka lium , som kan 
udnyttes af planterne.
Det omfang, som jordbundsundersøgelser har fået, har 
gjort det ønskeligt at anvende b illige re  analysemetoder. 
Nedenfor beskriver docent, dr. H . C. A slyng , en ny, en­
ke l og h u rtig  metode t il bestemmelse af jordens k a liu m ­
tal, som han ved anvendelse af moderne apparatur har 
fundet frem  til.
T i l  v e jle d n in g  ve d rø re n d e  g ø d sk n in g  m ed k a l i  e r der i D a n ­
m a rk  i  de sid ste  20 å r  a n a ly se re t e t m eget sto rt a n ta l jo r d ­
p rø ve r. I  m an ge  å r  o m k r in g  50 000 p rø v e r å r lig t . F o r  jo r d ­
b ru g e t er det en a n a ly se  a f m eget stor ø ko n o m isk  b e tyd n in g .
A n a ly s e rn e  u d fø re s e fte r den a f afd øde p ro fe sso r P . D a m s-  
g a a rd -S ø re n se n  fo reslåe d e  m etode. Jo rd e n  ry ste s  m ed en stæ rk  
sa lto p lø sn in g , h v o rv e d  dens in d h o ld  a f  o m b y tte lig t  k a liu m , 
som  k a n  ko m m e  afg rø d e rn e  tilgo d e , o ve rfø re s t i l  op løsn ingen, 
d e r f ilt re re s  fra . I  f i lt ra te t  u d fæ ld e s k a liu m  m ed sæ rlig t  re a ­
gens. B u n d fa ld e t  renses v e d  u d v a sk n in g , og m æ n gden a f k a ­
liu m  bestem m es v e d  t itre r in g .
D e t e r en re t o m stæ n d e lig  an a lyse , der m å u d fø re s m ed stor 
om hu, o g som  d e rfo r e r fo rh o ld s v is  d y r . D e r t i l  ko m m er, at 
der a f  h v e r  jo rd p rø v e  m å u d fø re s to fu ld stæ n d ig e  a n a ly s e r  fo r  
at k u n n e  b e regne jo rd e n s k a liu m ta l.
I  løbet a f  de sid ste  p a r å r  e r f le re  a f lan d e ts la b o ra to rie r  
b le ve t u d sty re t m ed et flam m e sp e ktro fo to m e te r, fo r t r in s v is  f ra
U . S . A . M ed et sådant a p p a ra t k a n  der b l. a. bestem m es k a ­
l iu m -  og k a lc iu m in d h o ld  i  passende o p lø sn in g e r ve d  at m åle  
s ty rk e n  a f den sp e cie lle  fa rve , som  d isse  sto ffe r g iv e r  flam m e n , 
n å r  væ d sk e n  fo rstø ve s i  denne. N å r  te k n ik e n  er t ilp a sse t, k r æ ­
ves der m in d re  end eet m in u t t i l  at bestem m e en o p lø sn in gs 
k a liu m -  e lle r  k a lc iu m in d h o ld .
D e r  h a r  dog h id t il  væ re t b e ty d e lig e  v a n sk e lig h e d e r, fo rd i 
et u d træ k  a f jo rd  in d e h o ld e r m eget an det end k a liu m  og ofte 
i  la n g t  stø rre  m æ n gder. D isse  an d re  sto ffe r k a n  p å v ir k e  f la m ­
m en og a n a ly se re su lta te t på fo r s k e llig  m åde.
V e d  u n d e rsø ge lse r u d fø rt på  L a n d b o h ø js k o le n s  h y d ro te k - 
n is k e  la b o ra to riu m  i  det sidste  å r  h a r m an  an ve n d t et B e c k -  
m a n n -fla m m e sp e ktro fo to m e te r, m od el D U  9200. D ets bræ n d er 
og fo rstø v e r er k o m b in e re t og a f m eta l, h v ilk e t  syn es at h a ve  
væ re t et b e ty d e lig t  f re m s k r id t  i fo rh o ld  t i l  an d re  og t id lig e re  
m od eller.
A m m o n iu m a ce ta t p å v irk e d e  k u n  i r in g e  g ra d  fla m m e n  og 
g a v  in ge n  v a n sk e lig h e d e r  ved  fo rstø vn in g e n . D e t v a r  d e rfo r 
m u lig t  at an ven d e  1,0 n  a m m o n iu m a ce ta t-o p lø sn in g  t i l  b e h a n d ­
l in g  a f jo rd e n  fo r e k stra h e r in g  a f dens in d h o ld  a f  o m b ytte lig e  
k a liu m -  og an d re  ioner.
N å r  f ilt ra te t  in d e h o ld e r n a tr iu m , er k a liu m a n a ly s e n  v a n s k e ­
lig , m en a lm in d e lig e  d a n ske  jo rd e r  in d e h o ld e r så l id t  n a triu m , 
at det ik k e  generer. M a g n iu m  v a r  lig e le d e s u d en  b e ty d n in g . E r  
k a liu m in d h o ld e t sæ rlig t  l i l le  i  fo rh o ld  t i l  et sto rt og i  fo rs k e l­
lig e  f i lt ra te r  fo rs k e llig t  k a lc iu m in d h o ld , e r der også v a n s k e ­
lig h e d e r.
O rg a n is k  sto f i f ilt ra te rn e  in flu e re d e  ik k e  p å  k a liu m a n a ­
lyse n . T ils æ tn in g  af k a liu m  t i l  f i lt ra te r  f ra  jo rd e n  g a v  også 
den beregnede fo rø ge lse  a f an a lyse re su lta te t. A t  o rg a n is k  stof 
ik k e  generer, e r t id lig e re  v is t  a f  M e yers, D y  a l og B o rla n d  
(1 9 4 7 ).
D e  fo retagn e  u n d e rsø ge lse r h a r  v is t , at a n a ly se rn e  ved  den 
i  det e fte rfø lge n d e  o m ta lte  fre m g a n g sm å d e  og m ed det a n ­
vendte flam m e sp e ktro fo to m e te r k a n  u d fø res m ed t ilf r e d s s t il­
le n d e  s ik k e rh e d  ved  d ire k te  an ven d else  a f am m o n iu m a ce tat- 
f ilt ra te t  og k u n  een a n a ly se  a f h v e r  jo rd p rø ve . D e rv e d  er b e -
stem m eisen  a f jo rd e n s k a liu m ta l fo re n k le t  m eget, h v ilk e t  ve d  
m a sse an a lyse  b id ra g e r  t i l  stø rre  s ik k e rh e d  og sp e c ie lt t i l  h u r ­
tig e re  og b il l ig e re  k a liu m a n a ly se r .
Tabel 1. K a liu m ta l, kalcium koncentration og reaktionstal. 
(Co lum n 1— 4 m. e. exchangeable potassium per 2500 g a ir -d ry  so il).
Jord l 2 3 4 5 6
1 2,3 2,1 2,0 3,1 2,88 5,4
2 2,5 2,4 2,2 2,7 2,78 5,3
3 H 3,1 3,3 3,0 5,3 4,08 5,2
4 3,4 3,1 2,9 4,0 3,12
5 3,5 3,4 3,2 4,1 2,80 4,6
6 3,7 3,5 3,4 4,4 2,76 5,9
7 4,7 4,3 4,3 5,0 2,96 6,3
8 H 5,3 5,1 4,8 5,1 3,54 5,2
9 5,3 5,0 5,2 6,2 3,84 6,5 x
10 6,3 6,0 6,2 6,8 2,94 5,7
11 6,5 6,2 6,1 7,3 4,04 6,2
12 7,1 7,0 7,0 7,2 3,04 5,7
13 H 7,5 8,8 8,4 9,8 7,40 7,1 x
14 8,0 7,6 7,3 8,8 3,24 5,7
15 8,0 8,0 7,7 7,7 3,08 5,3
16 H 8,5 8,0 9,4 8,3 6,36 5,1
17 9,3 8,9 9,0 11,4 3,20 5,5
18 H 11,3 11,1 11,9 12,2 3,92 4,8
19 12,3 11,5 12,3 12,9 4,28 7,0 x
20 13,3 13,1 13,6 14,5 2,76 5,1
21 14,5 13,5 13,5 13,9 4,10 6,9 x
22 14,6 14,5 15,2 15,0 4,22 6,5 x
23 16,9 16,8 17,1 17,0 3,24 5,4
24 H 17,5 18,8 19,3 17,5 6,22 5,7
25 19,0 18,6 19,0 19,0 3,22 5,9
26 22,0 22,0 22,2 19,0 3,40 6,3
27 22,3 22,5 24,5 24,0 3,56 6,3
28 25,0 25,4 28,1 27,0 4,36 7,1 x
29 29,0 27,5 30,0 29,0 4,16 6,7 x
30 32,8 33,2 35,7 33,0 3,44 6,3 x
31 37,5 37,9 40,3 40,0 2,00 5,1
32 41,3 41,6 45,3 44,0 3,56 5,7
T i l  1, 2 og 3 er anvendt 1,0 n neutral ammoniumacetat, som tillige  
v a r 0,04 n kalcium kloridopløsning. (F o r praktiske  form ål er k a lc i­
um klo rid  ik k e  nødvendig).
1) 10 g jo rd  rystet med 50 m l (100 t il hum usjord, H )  opløsning.
2) 25 g jo rd  rystet med 125 m l opløsning.
3) 25 g jo rd  udvasket fuldstæ ndig med 500 m l opløsning.
t) Dam sgaard-Sørensens metode.
s) n ka lcium  koncentration i  filtratet fra  1 (m ultip liceret med 
100).
o) Jordens R t m ålt i  0,02 n C a C l2. Det er ca. 0,4 højere end ved 
m ålin g  i  1,0 n KC1. —  x  angiver, at der er C a C 0 3 i  jorden.
F o r 1, 2 and 3 1.0 N  ammoniumacetate is  used also being 0.04 N  
C a C l2 solution. C a C l2 is  not necessary for practical purposes.
») 10 g so il shaken w ith 50 cc (100 to humus soil, H )  solution.
2) 25 g so il shaken w ith 125 cc solution.
•i) 25 g soil thoroughly washed w ith 500 cc solution.
4) Dam sgaard-Sørensen’s method (used in  D enm ark) and preci- 
pitation as co baltin itrate).
s) N  calcium  concentration in  the filtrate  from  1 (m ultip lied 
by 100).
«) p H  of the so il measured in  0.02 N  C a C l2 (A s lyn g  1950). T h is  
is  about 0.4 h igher than w hen m easured in  1.0 N  KC1. —  
x  indicate that C a C O s is  present in  the soil.
I  ta b e l 1 er a n fø rt k a liu m ta l fo r fo rs k e llig e  d a n ske  jo rd e r. I  
ko lo n n e  1 e r e fte r stø rre lse  a n fø rt re su lta te rn e  —  opnået m ed 
den fo r  ru t in e  e lle r  m a sse a n a lyse  fo re tru k n e  m etode. T i l  sa m ­
m e n lig n in g  h e rm e d  e r a n fø rt a n a ly se re su lta te r —  opnået på 
an den m åd e og m ed den an ve n d te  og a f  D a m s g a a r d -S  ørens en 
fo reslåe d e  m etode. F o r  h v e rt  t a l  e r k u n  u d fø rt  een an a lyse .
A n a ly s e ta lle n e  e r  ge n nem gående l id t  m in d re , n å r  d e r er a n ­
ve n d t 25 g jo rd  i  stedet fo r  10 g. Å rs a g e n  h e r t il  e r ik k e  ke n d t. 
M u lig v is  fo rlø b e r e k stra k t io n e n  l id t  fo rs k e llig , se lv  om  der er 
sam m e  fo rh o ld  m e lle m  jo rd  og væ d ske . V e d  fu ld stæ n d ig  u d ­
v a s k n in g  syn es de sm å k a liu m ta l at væ re  l id t  la v e . D e t sk y ld e s  
i  h o ved sa gen  v a n sk e lig h e d e r  ve d  m å lin g  a f de m eget sm å k a ­
liu m k o n c e n tra t io n e r og den stø rre  fø lso m hed, d e r v e d  disse 
m å lin g e r  h a r væ re t o ve r fo r  in d fly d e ls e  a f a n d re  sto ffe r i  f i l ­
tratet, som  det e r n æ v n t u n d e r o m ta len  a f s ta n d a rd o p lø sn in ­
gerne.
I  fig'. 1 er n o g le  a f  re su lta te rn e  v is t  g ra f is k .  D e t ses, a t in d t i l  
k a liu m ta l på godt 20 g iv e r  den fo reslåe d e  e n k le  m etode m ed 
10 g  jo r d  o g 50 m l a m m o n iu m a ce tat jo rd e n s to ta le  in d h o ld  af 
o m b y tte lig t  k a liu m . V e d  h ø je re  ta l u n d e rv u rd e re s in d h o ld e t
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m ed in d t il  10 pct. D e t er dog fo r p r a k t is k e  fo rm å l m in d re  v æ ­
se n tlig t, d a  m a n  ve d  så h ø je  k a liu m ta l a ll ig e v e l ik k e  gøder m ed 
k a liu m .
N å r  jo rd e n  h a r et k a liu m ta l på 12,5, sv a re r  det t il,  at de 50 
m l væ d ske  in d e h o ld e r så m egen k a liu m , at ko n ce n tra tio n e n  
h e ra f er 0,001 n  e lle r  k u n  en tu s in d e d e l a f den ko n ce n tra tio n  af 
am m o nium , der er i  den a n ve n d te  væ d ske . D e t k a n  b id ra g e  t il 
fo rstå e lse n  af, at så  go dt som  he le  in d h o ld e t a f o m b y tte lig t  
k a liu m  ve d  den fo reslåe d e  b e h a n d lin g  k a n  fr ig ø re s  f ra  jo rd e r, 
de r ik k e  h a r  et m eget h ø jt  k a liu m ta l.
I  f ig . 2 e r der sa m m e n lig n e t m ed den h id t i l  benyttede  a n a ­
lysem eto de. O m  end d e r er no gen a fv ig e lse , så  e r der dog som  
h e lh e d  god o ve rensstem m else  m e lle m  re su lta te rn e  e fte r de to 
m etoder. D e n  fo reslåe d e  fre m g a n g sm å d e  g iv e r  så ledes ta l a f 
sam m e stø rre lse  som  den h id t i l  an ven d te  m etode.
E n  d e l a f  a fv ig e lse rn e  sk y ld e s  netop den om stæ n dighed, at 
D a m sg a a rd -Sø re n se n s  m etode er o m stæ n d e lig  og d e rfo r be­
hæ ftet m ed re t sto r u s ik k e rh e d . E t  fo rh o ld , de r b l. a. fre m g å r 
a f  assistent, la n d b ru g sk a n d . A a g e  H e n r ik s e n s  (1952) opgøre lse  
o v e r a n a lyse re su lta te rn e s s ik k e rh e d . V a n s k e lig h e d e rn e  e r sæ r­
l ig  store, n å r  k a liu m k o n c e n tra tio n e n  i  f ilt ra te rn e  e r sm å. D et 
h a r  s ik k e r t  b id ra g e t t il,  at de sm å k a liu m ta l e fte r D a m sg a a rd -  
S ø re n se n s  m etode e r l id t  h ø je re  end e fte r de a n d re  h e r u n d e r­
søgte m etoder.
I  ta b e l 2 e r a n fø rt to a n a ly se ta l fo r  n o g le  jo rd e r. I  det ene 
t ilfæ ld e  e r  d e r t i l  jo rd e n  sat så  m egen k a liu m , som  sv a re r  t i l  
k a liu m ta l 5.
Tabel 2. K a liu m ta l uden og efter tilsæ tning af ka lium  
svarende t il  T K 5,0.
(Increase in  m. e. potassium per 2500 g so il when 
potassium corresponding to 5 m. e. was added to the soil.)
Jord uden K med K Difference
2 2,5 7,3 4,8
7 4,7 9,4 4,7
8 H 5,3 10,1 4,8
10 6,3 11,8 5,5
17 9,3 13,8 4,5
18 H 11,3 16,6 5,3
27 22,3 27,5 5,2
I  an d re  fo rsø g sræ k k e r e r un d e rsø gt, om  t ilsæ tn in g  a f  k a lk  
( f in t  C a C C h  p u lv e r )  e lle r  u n d la d e lse  a f  a t tilsæ tte  k a lc iu m -  
k lo r id  t i l  e k stra k t io n sv æ d sk e n  in flu e re d e  på  re su lta te t a f k a ­
liu m a n a ly se n . D e t v a r  ik k e  t ilfæ ld e t.
F o r  v e jle d n in g  ve d rø re n d e  k a liu m g ø d s k n in g  s k u lle  m an  så ­
ledes m ed b e ty d e lig  fo rd e l k u n n e  u d fø re  bestem m else  a f  jo r ­
dens k a liu m ta l v e d  an ve n d e lse  a f  flam m e sp e ktro fo to m e tre .
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A n alysen  udføres ved at behandle 10 g tør og sigtet jo rd  i  en 
kolbe eller flaske  med 50 m l (100 m l t i l  m osejord) neutral 1,0 n 
ammoniumacetat, ryste op med hånden 4— 5 gange i løbet af nogle 
tim er i  eller i  forbindelse med henstand natten over. Derefter f i l ­
trering på alm indelige koniske tragte. Det første af filtratet ka s­
seres.
K a liu m  bestemmes derefter ved direkte anvendelse af en lille  del 
af filtratet. U d  fra  det tal, der aflæses på flammespektrofotometret 
findes jordens ka liu m tal direkte på en standardkurve( e ller af en 
tabel) baseret på m ålinger af og in d stillin g  på standardopløsninger 
med kendt kalium indhold.
Under analysens udførelse må opløsningerne ik k e  henstå i  åbne 
beholdere. Koncentrationen kan  da ændres grundet fordam pning 
af vand.
Indstilling af flammespektrofotometret.
E fte r afprøvning af fo rskellige  m ulige in d stillin ge r valgtes fø l­
gende som velegnet under de givne forhold og ved anvendelse af 
ka liu m klo rid  og ka lc iu m klo rid  i  1,0 n neutral ammoniumacetat som 
standardopløsninger:
Maximumkoncentralion (=  100) 0,0015 n K 0,0004 n K 0,08 n Ca
Bølgelæ ngde m u .............................. 768 768 554
Fotocelle ............................................ rød rød blå
S t illin g  ................................................ 0,1 0,1 0,1
Følsom hed ........................................ • ■ Vs af m axim al følsomhed
Fotocelle modstand, megohm . .. . 2000 2000 2000
Ilttry k , kg/cm2 ................................ 1,0 1,0 1,0
Acetylentryk, kg/cm - ................... 0,3 0,3 0,3
Spalteåbning, mm .......................... 0,13 0,32 0,08
B lin d  a f læ s n in g .............................. 1,9 7,6 2,0
De anvendte luftarter forstøver sam tidig væ dsken i  flam m en. Det 
er v igtigt, men også m uligt at holde trykk e t konstant ved h jæ lp  af 
reduktionsventilerne på stålflaskerne og på selve flammefotometret. 
Det er ligeledes v igtigt at holde akkum ulatorerne i  god stand, så 
ind stillingen af apparatet er stabil.
Standardkurve kunne anvendes, idet standardopløsningerne i  reg­
len gav samme ku rve  fra  dag t i l  dag. D er er dog a ltid  kontrolleret 
før og efter m ålin g  af ubekendte og ved lange serier også ind  im el­
lem.
D er v a r ku n  ringe tendens t il vanskeligheder med brænderen e l­
le r forstøvningen. In d tra f uregelmæssigheder, v a r de lette at iagt­
tage og rette.
I  litteraturen er det ofte anført, at der kan  væ re betydelige va n ­
skeligheder. I  reglen er der da anvendt andre eller tid ligere  mo­
deller af flammespektrofotometre. Eggertsen &  W yld &  L y k k e n  
(1952) har specielt omtalt betydningen af måden, hvorpå vædsken 
forstøves.
Standardopløsninger.
Ved den foreslåede fremgangsmåde, hvor 10 g jo rd  rystes med 
50 m l (100 m l t il hum usjord) 1,0 n neutral ammoniumacetat, er an­
vendt standardopløsninger, som v a r  1,0 n ammoniumacetat og 0,04 n 
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Standardkurve. K a liu m ta l, når 10 g jo rd  rystes i  50 m l opløsning 
og 0,0015 n  K  =  100.
(Standard curve. M. e. K/2500 g so il w hen 10 g of so il are shaken  
in  50 cc of solution and 0.0015 N  K  =  100).
0,0015 n  v a r  m axim um . Med 10 g jo rd  og 50 m l væ dske svarer stør­
ste kalium koncentration t il et ka liu m tal på 18,75 (fig . 3). K u n  når 
ka lium tallet v a r stdrre, er filtratet fortyndet inden m ålingen.
Opløsninger med kendt kalium koncentration, men uden indhold 
a f ka lc iu m klo rid , gav, n å r der v a r ind stille t efter ovennævnte stan­
dardopløsninger, ca. 2 pct. for lave  analyseresultater. Med en k a lc i-  
um kloridkoncentration på 0,02 n v a r der ingen afvigelser, og en 
koncentration på 0,08 n gav 4— 8 pct. fo r høje kalium analyser.
Ved alle de udførte analyser af jordprøver v a r  den anvendte 1,0 n 
am m onium acetat-opløsning tillig e  0,02 n med hensyn t il ka lc iu m ­
klorid . F o r p raktiske  form ål er det i  henhold t il det anførte ikk e
nødvendigt med ka lc iu m klo rid  i  ekstraktionsvæ dsken. A f  tabel 1 
frem går, at kalcium koncentrationen i filtraterne i  de fleste tilfæ lde 
er m ellem  0,02 og 0,04 n. Uden kalcium tilsæ tning er den for de fle ­
ste jorder lavere. Hum usjorderne g iver en stor kalcium koncentra­
tion. Det er grunden til, at der t il dem foreslås 100 m l ekstraktions- 
vædske.
Ved fuldstæ ndig udvaskning af jorden for om bytteligt ka liu m  er 
anvendt samme opløsning som ved rystning. Grundet det store 
væ dskerum fang og de deraf følgende lave  kalium koncentrationer i 
filtraterne v a r højeste kalium koncentration i  standardopløsningerne 
0,0004 n, og kalcium kloridkoncentrationen v a r reduceret t i l  0,02 n. 
Med spektrofotometret ind stille t herpå gav kendte opløsninger uden 
ka lc iu m klo rid  7— 10 pct. for lave ka liana lyser, medens en ka lc iu m - 
kloridkoncentration på 0,04 n gav 3— 4 pct. for høje analysetal. 
E n  given kalcium koncentration in flu erer således mere, når der in d ­
stilles på svage kalium -standardopløsninger. Sam tid ig  er analysen 
også mere følsom over for andre stoffer og for eventuelle uregel­
mæssigheder ved dens gennemførelse.
Ved kalcium analyserne er anvendt en standardkurve, baseret på 
1,0 n  ammoniumacetat og med 0,08 n k a lc iu m klo rid  som m axim um .
Bergh  (1952), R yssing  (1952) og andre forskere har, for at opnå, 
at standard og ubekendte opløsninger har de samme fysiske  egen­
skaber, anvendt internal-standardm etoden. Det er ikk e  fundet på­
kræ vet ved de her omtalte undersøgelser.
Sunimary.
T h e  B e ck m a n  f la m e  spectro fo tom eter m odel D U  9200 has 
been fo u n d  su ita b le  fo r  a d ire ct d e te rm in atio n  o f po tassiu m  in  
1.0 N  am m o n iu m  acetate e x tra c ts  o f so ils.
10 g  o f so il w as sh ak e n  at in te rv a ls  4— 5 tim es in  50 cc N  
n e u tra l N H 4A c  fo r a fe w  h o u rs (o r  o v e rn ig h t). D is c a r  d in g  the 
f ir s t  fe w  cc o f the f ilt ra te  an d  d e te rm in in g  the p o tassiu m  co n - 
ce n tra tio n  d ir e c t ly  fro m  th e  f ilt ra te  g a v e  the  to ta l e x c h a n - 
ge ab le  p o tassiu m , w h e n  ie ss th a n  about 0.9 m  e p e r 100 g of 
so il. W h en  h ig h e r  the  re su lt  w as up  to 10 p e r cent too lo w  
in  w h ic h  case a p p lica tio n  o f p o tassiu m  fe r t iliz e r s  is  not re co m - 
m ended.
A  sta n d a rd  cu rv e  based on sta n d a rd  so lu tio n s o f 1.0 N  
N H 4A c  and 0.04 N  C a C l2 a n d  w ith  a m a x im u m  K C 1  co n cen - 
tra tio n  o f 0.0015 N  w as used.
T h e  C a  co n ce n tratio n  o f the f ilt ra te  fro m  so ils  w as g e n e ra lly  
lo w e r bu t th is  had p r a c t ic a lly  no in flu e n ce  on the re su lt. H u ­
m us so ils  g a ve  a h ig h e r  C a  co n ce n tratio n  w h ic h  re su lte d  in  a 
s lig h t  in cre ase  in  the  p o tassiu m  d e term in atio n . T h e re fo re  100 
cc N H 4A c is  recom m ended fo r 10 g of o rg a n ic  so ils.
O rg a n ic  m a tte r and other e lem ents in  the f ilt ra te s  w e re  of 
no im po rtan ce.
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